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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa perehdytään kolmen perhesukupolven välillä tapahtuvaan vaihtoon keskimmäisen polven antaman avun näkökulmasta.
Keskimmäistä sukupolvea tutkimuksessa edustavat suuret ikäluokat. Näin tutkimus kytkeytyy sekä perhesukupolviin että yhteen
yhteiskunnalliseen sukupolveen. Tutkimus kertoo, kuinka suuri osa suurista ikäluokista kuuluu tällä hetkellä keskimmäiseen sukupolveen.
Lisäksi tutkielmassa selvitetään kuinka yleistä vanhempien ja lasten auttaminen suurten ikäluokkien keskuudessa on sekä minkälaista tämä
annettu apu on. Tutkimus selittää myös lasten ja vanhempien auttamista erilaisilla tekijöillä.
Sukupolvien välinen vaihto on monitahoinen ilmiö, joka on viime vuosikymmeninä herättänyt entistä enemmän keskustelua tutkijoiden
keskuudessa. Sukupolvien välinen vaihto voidaan jakaa julkiseen ja yksityiseen vaihtoon, jotka kietoutuvat monin tavoin toisiinsa. Julkisella
vaihdolla tarkoitetaan lähinnä valtiollisia tulonsiirtoja ja niiden kohdentumista eri sukupolville, yksityisellä vaihdolla taas perhepiirissä
tapahtuvaa avunantoa. Yksityinen vaihto on sukupuolittunutta; naiset ovat avunantajissa enemmistönä. Viime aikoina on alettu puhua ns.
sandwich-sukupolvesta, jolla tarkoitetaan keskimmäisen sukupolven edustajia ja etenkin naisia, joilla on velvoitteita niin lapsiaan kuin
vanhempiaankin kohtaan.
Tutkimuksen aineistona käytetään Ikihyvä Päijät-Häme -projektin vuoden 2002 kyselyaineistoa. Ikihyvä Päijät-Häme on Päijät-Hämeen alueen
kymmenvuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, joka pyrkii muun muassa parantamaan ikääntyvän väestön terveyttä sekä edistämään kuntien
valmiuksia vastata väestön ikääntymiseen. Aineisto koostuu vuosina 1926–1930, 1936–1940 sekä 1946–1950 syntyneiden henkilöiden
vastauksista. Tutkimuksessa on mukana näistä nuorin ikäryhmä, jonka edustajia aineistossa on 907 henkilöä. Avunantoa koskevissa analyyseissa
on mukana vain keskimmäistä sukupolvea edustavat vastaajat, joita aineistossa on 338. Menetelminä käytetään lähinnä ristiintaulukointia ja
logistista regressioanalyysia.
Tutkimus osoittaa, että vajaa puolet suurista ikäluokista on tällä hetkellä keskimmäisen sukupolven asemassa. Kaksi kolmasosaa keskimmäistä
sukupolvea edustavista suurista ikäluokista auttaa lapsiaan. Yleisin mainituista avunannon muodoista on taloudellinen tuki. Lasten auttamista
selittää muun muassa avunantajan taloudellinen tilanne sekä peruskoulutus ja sukupuoli yhdessä. Vanhempiaan auttaa lähes puolet keskimmäisen
polven edustajista. Yleisimpiä vanhempien auttamisen tapoja ovat kotityöt sekä asioinnissa avustaminen. Vanhempien auttamista selittää muun
muassa vastaajan sukupuoli ja sosioekonominen asema. Keskimmäisen polven edustajista 35 prosenttia auttaa sekä lapsiaan että vanhempiaan.
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